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Pisati ,o ovoj knjizi go,tovo je jedna-
ko teško kao i čitati je. Ideja o mo-
gućnosti pisanja ·i objavljivanja :k,nji-
ge nastala je lila osnovi dugogodišnjeg 
rada i povremene suradnje većeg .bro-
ja 'istraživača koj.i su !l'adili na IPOd-
rurčju migracije ~judi u zemljama Tre-
ćeg svi·j·eta. U knjizi su .po prvi put 
objavljeni radovi 23 autora (samo je-
dan rad već je prije bio objavljen) iz 
različi tih područja 1rada. V·išesloženoiS t 
knjige ne o gleda -'>e samo u ,interdisci-
pUnarnom pris,tupu (holistički , ekološ-
ki, sodjalni i ekonomski) već ·i u geo-
grafskom obuhvatu (Srednji istok, juž-
na i jugaisto;čna Azija, Pacifik, Latin-
ska Amerika, Ka:r.ibi i Afr·ika). 
Na 470 stranica knjige pokušalo se 
prezentirati i objediniti radove razli-
čitih autora s .razUčitim teor.ijskim pri -
stupima, razliiči·tim topografskim obu-
hvatima, s tim da bi fil rouge cjelo-
kupnog rada biia prostorna cirkulacija 
ljudi. Citalac lmjige nije opterećen sa-
mo raznolikošću već je u uvodnom po-
glavlju upravo obeshrabren velJkim 
brojem informacija. Načinjen je s:voje-
v.rstan k,ronolo•š!ki preg1ed evolui<ranja 
teorijskih spoznaja o privremenim mi-
gracijama (eirkuladj·i) u zemljama Tre-
ćeg sv.ijeta, pri čemu su nabrojani d-
tati i provedena istražirvanja te važ-
niji teo.reti'čari uz isticanje o:snovn·ih 
karakteristika njihovili. teorijskih spo-
znaja. Na taj je na,č.in dobijen pregled 
činjenica relevantnih za praćenje pro-
blemati'k,e tretirane u knjizi, ali je na-
mjera autora da čitaoca pribli'ži d upo-
zna .sa ,problematikom ·zagušena veli-
kim brojem faktografskih podataka, 
koJih je potpuna upotrebna Vll'ijednost 
posti.gnuta u tekstovima tek malog bro-
ja istraživača što se bave isključivo 
područjem def·in,iranim kao prostorna 
cirkulacija ljudi u 2lemljama Trećeg 
svijeta. 
To je podr.u,čje kontinuLrano istraži-
vano od Ra:vensteinove formulacije za-
kona migracije (18a5) do današnjih da-
na. Analitička ustrajnost usmjerena u 
tom pravcu proistječe Jz di·sjun'ktivnog 
karaktera 1pojave: mtgradja i široke 
lepeze uzroka koji su do ;nje doveli. U 
tumačenju analitičkog pr.~stupa autori 
(Chapman i Pmthero) ula·ze u pojedi-
nosti. Prema tim autorima def.ilnJ:ranje 
učes.ta.losti i veJ.i.čine 1:kJretanja, smjera 
i karakterističnog obras•ca svakako je 
osnovni ali i nužan korak u analizi. 
Stvarna analiza započ,inje u pokušaju 
davanja odgovora na p itanje o ·razlo-
zima ,postojanja takve veli·čine, takva 
smjera ili obrasca M'etanja. Ostavlje-
no je otvoreno pitanje komparabilno-
sti anaH.za provedenih u razliičitim geo-
grafskim područjima. Polazna je pret-
postavka da se samo du•go.ročn,im lon-
gi•tudinalnim studijama može doći do 
zajedničke,;: nazivnika kojim bi se m o-
gla ustanoviti vjerojatnost da će neka 
osoba u datim okolnostima migrirati. 
Kako je migradja po svom karakteru 
post factum po·java, to suštinski o~eža­
va a;nalizu onih elemenata za koJe se 
pretpostavl ja da su je uzrokovali. Taj 
se nedostatak može djelomi<čno uma-
njiti reduciranjem elemenata P.roma-
tranja kako bi se mogla ustanoviti pr-
votna veza među nji·ma. Dil'uštvena 
realnost u svom je .pojavnom obliku 
toliko složena da su rezultati .istraži-
vanja često ovisni o izabranom pr·istu-
pu analizi pojave. 
Knjiga je koncipi!rana u četiri osnov-
na poglavlja prema objedinjenim. za-
sebnim pr.is tu.p.ima problematici: l. ho-
listi-eki pri•stup, 2. ekolo!ški pris,tup, 3. 
socijalni pristup i 4. ekonomski IPri-
stup. 
U okviru holisti'čkog .P!l'.istupa nalaz{l 
se četiri potpoglavlja, Prvo potpoglav-
lje autora J. C. Mitchella detaljizacija 
je uvodno.g djela. Na 2.5 strani•ca. knji-
ge autm pokušava ·istak;nuti najva,žni-
je teoretske spoznaje o pro-matranoj 
pojavi. Taj pregled dan je u vremen-
skom i spoznajnom sli.jedu uz istica- . 
nj.e najistaknutij ih teoretičara. pojedi- · 
nih teorija. Brojnost infocmadja zgus-
nutih na relati.vno malom prostoru 
zahtjeva veliku pa·žnju ·i stq>1ljivost či­
tao·ca (osim vj-erojatno ondh koji su 
dobro UjpOZJnati ili kontinui·rano prate 
samo ovo područje migracija). Vrijed-
nost ovog rada je svakalko u tome što 
su na jednom mjestu sustavno izlože-
ne sve važnije teorije .i njihov·i nosi<Jci 
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Ljbog čega hi, najkira1će rE!čeno, uvodn; 
dio i ovo potpoglavlje bili J·zvjestan 
vade mecum o privremenim migraci-
jama ljudi u zemljama Trećeg svijeta .. 
Studija H. Olofsona ,sLUedi zgusnuti 
teorijski uvod. Tritorijalna kretanja 
plemena Hausa (.sjev·ema Nigerija) kla-
sificirana su prema kumbiniran:m emic 
i etic pristupima, pri ·čemu emic pri-
stup polazi od analize pojmova u je-
ziku Hausa kojima .se označavaju raz-
lič·ita. kretanja ljudi u prostoru. U etic 
pristupu definirani su p(\jmovi od stra-
ne istraživača ;izvan 1plemena Hausa, 
kako bi se us•tanovi:la tipolog:i•ja •kire-
tanja ljudi u pmstoru koja bi se mo-
gla aplicirati u v.išekulturalnim kom-
para-cijama. Autor isti·če da su nužna 
oba pristupa kako hi se olakšalo .tu-
mačenje .i ,razumijevanje pokr·etljivo-
sti ljudi unutar društva te njihov do-
prinos širem antropo'logijskom .i geo-
grafskom shva,ćanju migracija. Škina 
obuhvata kreće se od jezi,čne katego-
rij·e k'aura koja i.scnpljuje sve vrste 
mtgracija do kategorije Jawon Dandi 
kojom bi se ozna·čilo besciljno, !bes-
misleno i vremenski nedefinilrano kre-
tanje. Između te dv.ije ikategorij·e na-
brojane su (i analiz:irane) ostale 25 ka-
tego,rije, kol.iko pojmova o kiretan,ju 
ljudi sadrži jezik Hausa. Zanimljivo je 
da se u tim kategorija,ma ne ra:?Jlikuje 
uda~jenost •kao određujući faktor za 
ustanovljavanje ,pokretljivosti ljudi jer 
se jednako tretira kratko udaljavanje 
ljudi od kuće kao i odlazak u mjesta 
udaljena stotinama kilometa,ra. Takav 
pristup proizlazi iz shvaćanja plemena 
Hausa da prvo kretanje može v.rlo la-
ko prerasti u drugo. 
Treće poglavlje u okviru iholisti'čko,g 
pristupa je studi:ja G. J. Hugoa o rad-
nim migracijama u zapadnom dijelu 
o~toka Jave. Analizom su obuhvaćene 
dv;jje vrste .kretanja stanovništva, od-
nosno radnih migracija, na relaciji se-
lo-grad: dnevna putovanja :i'z sela u 
grad na rad i privremeni, izvansezon-
ski, odlasci u grad (pod sezonom se 
misli .na vrijeme sjetve i .žetve rtže). 
Najsiroma.šniji slojevi S·eoskog stanov-
ništva pokušavaju maks·imaHzirati eko-
no:rnsku korist putem dnevnih ili po-
vremenih migracija tz sela u grad. Rad 
u gradu im omogućava ostvarivanje 
kakve-takve zarade, a zadržavanjem 
stalnog boravišta u selu izbjegavaju 
plaćanje v,isokih troškova stanovanja, 
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hrane i obrazovanja karakteristične za 
gradsku sredinu. Istovremeno se izbje-
gava dulja odvojenost od obitelji. Sa 
za:radom od oko 0,25 US $ dnevno ti 
ljudi nemaju mogućnosti da žive u ,gra-
du te su tako osuđeni da budu vj.ečni 
putnici. Auto'r dotiče .i neke druge so-
cijalne momente (zdravlje, uvjete ži-
vota :i stano<va:nja) sezonskih radnika 
u gradu, ali .se pritom zadržava samo 
na iznoišenju faktografskih podataka. 
Posljednji prilog, u okv.iru zajedni,č­
kog holisti:čkog pristupa, studija je R. 
Skeldona o pmstornoj cirku:ladj,i .rad-
nika u Peruu. Kao i prethodni radovi, 
i ovaj počinje sa pokušajem definira-
nja pojma ci,rkuladja. U daljem tek-
stu samo je ukratko iznesen Jpregled 
okoLnosti i događaja: koji su vezultira:Li 
visokim stupnjem •Uvba:nizadje u La-
tinsko·j Americi. T.i .su događaji nave-
deni samo kao povijesne činjenice ko-
je su uglavnom poznate d prosječno 
obrazovanom 6Haocu, tako da od nji-
hova taksativnog nabrajanja nema ne-
ke veće koristi. Pregled istraživanja, 
provedeno1g 197<1 .. intervjuiranjem 108 
»glava« obi.telj.i, izmesen je u dva dj·e-
la. Prvi dio obuhvaća m!,gracije do 
1950. a drugi od 1950. Takvo vremen-
sko razgrani1č-enje proistječe iz različi­
tih motiva koji su uzrokovali mig-ra-
cije. Prvo ra:?Jdolblje karakteriziraju se-
zonske migracije selja~ka s planinskih 
zaravni u suptrop.ski dio La Conven-
cion 21bog prodaje poljoprivrednih pro-
izvoda. Isti seljaci su na povratku ku-
pi[i lišće Jk6ke koje bi prodavali u 
Acomayo. Svaki ·takav put trajao je 
4-6 tjedana i seljaci bi često dva do 
tri puta ponovili ,i:sti 1put na relaciji 
Acomayo-La Convencion pvij·e no što 
bi se vratili u svoje selo u brdima. U 
tom ra:?Jdoblju nisu još bile zabilježene 
trajne migracije. Nakon '19'50., kada j•e 
uveden cestovni saobraćaj u La Con-
vencion, mijenja se ,j karakter mi,gra-
cija. Suptmp.ski dio Perua doživljava 
ekonomski procva·t .i migmcije popri-
maju trajniji karakter. Nepismeni i po-
lupismeni seljaci iz planinskih dijelo-
va (u intervjuu su obuhvaćeni .samo 
seljaci iz Sangarara) dolaze u Cu:?Jco 
kao poslužitelji. Migracije seljaka u 
veće udaljenos.ti •naglo su ojačale 'šez-
desetih godina njihmr,im odlascima u 
Limu. Opći je za!kljulča:k knj,i ·se name-
će u ovom radu da se promjenom ra-
zine urbanizacije mijenja karakter mi-
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graCIJa ne samo u vremenskom traja-
nju već i prostorno. 
U sljedećem poglavlju knjige, ,po:d 
naslovom »ekološki .p.r~stu:pi«, anal·izi-
ran je po-tpuno drwkčij:i v.id promjena 
u .mtgra·cijama. U okviru soda-ekonom-
skih promjena analizi.rane su ,p.romje-
ne karaktera mLgraci.ja u četiri ,geo-
grafski udaljena plemena: Agta N e-
gritos - sjeveroisto.čni FHipini, Duru' 
- Oman. Sa;raguro-domoroci - Ekva-
dor i »Strange farmers« - Senegam-
bija, K.r.oz četiri prilo,ga o;vom ,poglav-
lju pokušalo se po.kazati ·kako fizička 
promjena uvjeta stanovanja smanjuje 
u t jecaj potica·jn.ih faktora mi·gracija. 
Prvi ,prjmjer koj.i je iznio J. T. Pe-
terson temelji se na rezulta·tima ilstra-
živanja u plemenu Agta Negri·tos pro-
vedenog 1968. Osnovne djelatnos.ti IPf]e-
mena su lov, ribolov te sakupljanje 
divlji·h jestivih •plodova., Q.ok ostale po-
trebe podmiruju razmjenom s pleme-
nom Malay čija je dominantna Q.jelat-
nost poljo,priv;reda. Dv.ije su okolnosti 
dovele do promjene u njihovu n m:!inu 
ž.ivota: proglašenje izvanrednog stanja 
na Filipinima 19'72. i e,pidemija kOtlere 
1'973. kada je umrlo između 250!/0 •i 35'1/a članova plemena Agta. Negritos. U uv-
jetima ,jzvanredno.g stanja pleme je po-
ticarw da se trajno nasta.ni u dva po-
dručja Paianana. Tradi-cionalne djelat-
nosti (lov, ·ritl:>olov i sakupljanje plo-
dova) zamijenjene su razlilčitim, :plaće­
nim poslovLma (sakup:ljanje biljne smo-
le, pomoć seljacima u obradi zemlje ·i 
žetvi). 
Druga studija ukazuje da su promje-
ne tradieionalno;g, nomadskog načina 
života •Plemena Đuru' bi:le uvjetovane 
drugim uzrocima. Glavne životne po-
trebe zadO'Volja.vali su kroz dvije os-
novne aktivnosti, uzgojem stoke i uz-
gojem palmi datula. Prona.Ja.s.kom naf-
te u Arapskom zaljevu Q.olazi Q.o. pro-
mjena u na~činu života· Dura'. MlllŠkarci 
koji su zbog ·zarade otišli ·izvan teri-
torija plemena vraćali su se u pleme 
za v.rijeme berbe datula. Istovremeno, 
drugi dio :plemena, koji je nastavio sa 
stočarstvom, vraćao se sa zim &ke is-
paše kako bi sv.i zajedno obavili Iber-
bu. S vremenom se taikav način održa-
vanje veza s plemenom transformi.rao 
u .po-vr emene obilaske obitelji za vri-
jeme .praznika, a plać.eni posao iPOStao 
je dominantan. 
Slj.edeća dva primjera (Belote i .sw.in-
dell) obuhvaćaju istu prob-le~atiku -
cirkulaciju agrarnog stanovniStva Sa-
raguro~domorodatca u južnom Ekva~?:­
ru .j sezonske migrante u Seneg~biJI. 
Vertikalno kretanj·e Saraguro uvJeto-
vano je ra.zJi.čitim ikarakteristi:ka~a 
njihova okoliša i odvija se u okvJ.ru 
tri različite planinske zone u central-
nim Andama koje ob-uhvataju vis,insku 
razliku od 2000 m do 3100 m nadmor-
ske visine. Optimalizaciju uvjeta živo-
ta posti.gli su maksimalizacij~.m is~?­
riš tenosti prirodnih pogodnosti oko~Isa 
i aktivnim uklju~·ivanjem u trgO'Vmu 
na tržištu grada Sara.guro. 
Posljednji se ,prilog •u okv.iru ekološ-
kog pristupa odnosi na .s.ezons~e .ra~­
nike u Senegambiji. SmJer m1gra,mJ-
skith kretanja tih radniika diktiran je 
kišnom i sušnom sezonom. Za vrij.eme 
kišne sezone obavljaju se -glavni po-
ljoprivredni radovi .~a plant_;a:žama ki-
kkikija, dok za vriJeme susne sezone 
većina seljaka odla,zi u gradove u po-
trazi za plaćenim rposlo.v.ima. 
Veoma .je zanimlJiv jprimjer koji je 
,iznijela L. Boydan o pJ.emenu Avati-
me u Gani. Autorica je n avela neke 
povijesne ·činjenice za :koje s e pretpo-
stavlja da i·maju .izravan utjecaj. n~ 
promjene tSOcijaLnog statusa plemena 1 
radne migracije njegovi1h 'Članova. Geo-
graisko !POdručje na ko.j.em je živjelo 
pleme Avatima. izrazito je nepogodno 
za uzgoj pamll!ka .ili neke druge ~J>ro­
fitne« poljoprivll"edne lruiture te J€ u-
tjecaj njemačkih kolonija•lnih vlasti na 
tom području •bio pretežno admini.str~­
ti:van bez trgovinskih interesa. Ga•na. J€ 
bila pod lwlonijalnim utjecajem Nje-
mačke sve Q.o prvog svj.ets1kog •rata. 
Pleme Avatime se u to vrjjeme i dalje 
služilo svo,j.im jezikom i pismom, a ško-
lu su pohađali .i muškarci ~ žene. N!oe-
mački misionaDi obrazova:l! su ·svece-
nike i učitelje među samim članovima 
plemena, a također s u .ih . podu~avali 
raznim obl'tima (stolanski, zida!I'ski, ko-
va,čki itđ.). P ismeni članovi plemena 
koj-i su istovremeno tPOZnavald neke 
obrte lako su pronalazili poslO'Ve u To-
gu ili .Zla.tnoj obali. Zara~en i ušt.eđen 
nova.c ulagali .su u kupov1~u farm1 k<;-
kosa Takav -je •proces traJaO do otpr·I-
like ·1970 :kada ·se polako počinj.e mi-
jenjati k~ra·kter migracija. A;vatime su 
sve više tražil1i plaćene poslove ":1 .dr-
žavnom sektoru, a i21bje,gavali p oJJopn-
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vredne poslove vezane uz fa:rme ko-
kosa. Također je došlo do promjena 
u socijalnoj struMuri pl·emena. žene 
su prije sudjelovale u procesu emi.gra-
cije isključivo kao pra:ti:li(:e muških 
članova olbitelji (muževa Hi rođaka). 
Od 1970. .za;počinj.e proces njihove e-
mancipacije koja se ·OČi'tuje u samo-
stalno ·traženju poslova u .gradovima. 
Autorilca ukazuje na relativno novu 
promjenu u strukturi oibi•telji. Mlade, 
neudate djevojke koje su odlazi~e ra-
diti u gradove čes•to bi se vra~a:le u 
selo s djetetom, ali bez djetetova oca. 
Te su se djevojke vračal.e u obi.te1j 
zbog činjenice što· bi same veoma teško 
morgle u gradu brinuti o djetetu i is-
tovremeno raditi. 
D. I. Marshal ,svoju studiju o pojavi 
međunarodni•h migracija, definiranih 
kao cirkulacije, zasniva na primjeru 
emigracije siromašnog stanovništva 
otoka Ha·iti ka susjednom o·toku Veliki 
Inagua u sastavu Baha•ma. Od 1957, 
kada je vlada Bahama na svom IPOd-
ručju registri.rala oko 1.000 Haićana, 
taj je broj narastao· na 40.000 u 1970. 
U procesu emigracije PI1i•sutni su u-
glavnom mlađi muškarci (~spod tl'ide-
set godina) i većinom nepismeni. Zbog 
slabog .ni nikakvog školovanja, nedo-
statka iskustva u trgovicni ili nepozna-
vanja 1bilo kakva zanata·, a ,j zbo.g ne-
poznavanja engleskog jezika koji je 
dominantan na Bahamima (za razliku 
od fu'an.cuskog na Haitiu). Sve .to znači 
da su ljudi p1'isiljeni· pr.ihvaćati bilo 
kakve poslove. Tako su im zarade iz-
razito niske, više od polovice ispitani-
ka za,rađuje manje od 1·5 US $ tj·edno, 
pmsječne mjesečne doznake 19·69. ko-
je su pristi.zale u 'Port de 'Paix na Ha-
itiu iznosile su 100.000 U:S $. Zbog ne-
izvjesnosti položaja u kojem se na,laze 
ne mogu točno odrediti koliko će dugo 
raditi i boraviti na Bahamima. Upra-
vo zbog te činjenice autor ra•zmatra 
pitanje da li se u ovom slučaju rad-
nih migracija radi o ·cirkulaci·j<i Hi stal-
nim migracijama. Iako se opredi,jelio 
za definic·iju radne emi.gradjre kao cir-
kulacije, te bi se m igrac.ije .ipak naj-
bolje mogle definirati kao 'Privremene. 
Sljedeća se studija bav.i vjerskim ho-
dočašćima u Indij-i kao po-sebnom ob-
liku prostorne dr:kulaaije Ijud.i koja 
dosada ni,j·e bila. primjereno zastuplje-
na u empirijskim istra:živanj.ima. Au-
to.r ,pretpostavlja da uzrok tome leži u 
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shvaćanju da su hodočaš·ća neekonom-
sk·i motivirane a:ktivnosti ljudi i kao 
·takva manje zanimljiva. Nakon te tvrd-
nj-e svakako se očekuje da 6e auto•r 
usmjeriti svoje istraiivanje ka al:1gu-
menta.ciji iznesenog, no autor se .za-
država na opisivanju razii·č:itih v.rsta 
hodo.čašća. Zapravo, govo•ri o n.jrihovu 
karakteru (utvrđenom vjersk!im dok-
trinama), a ne o njihovim eventualnim 
socijalnim ili ekonomskim posijedi-ca-
·ma. Autor je na. k!raju dzla.ganja još 
jednom potvrdio da se na tom područ­
ju vrlo malo učini[o (u tenrjjskom i 
spoznajnom smislu) te da. hi se feno-
men hodočašća svakako morao potan-
ko istražiti u okviru sociološke. eko-
nomske, po:lito.Joške i čak medicinske 
znanosti. Svakako se može reći da su 
početna očekivanja o ovoj s:tudi.ji u 
potpunosti osta.Ia nezadovoljena. Sličan 
se utisak dobija o sljedećoj .studiji au-
tora V. T. S. Goulda. Istraživanje je 
pmv.edeno u Kenijj , Tanzaniji i Ugan-
di s ai'ljem da se utvrdi stupanj po-
vezanosti između periodiiČnih, privre-
menih mi,gradja (cirkula ci,je) djece i 
teritorijalne udaljenosti školskih usta-
nova. Autor j·e utvrdio postojanje ko-
relacije. Ako su udaljenosti između 
mjesta stanovanja ·i škole .manje, mi-
gracije učenika možemo definirati ~ao 
dnevne. To se uglavnom odno.&i na 
učenike osnovnih škoia., dok s poras-
tom stupnja obra,zovanja dolazi do pro-
mj·ena u •karakteru m i.gracija koj·e po-
staju periodične i pOIVremene. Autor je 
•to ustanovio na osnovi Js,pitivan]a• uzor-
ka od 373 djeteta. R·ezoluta•ti ko.je je 
autor dobio vjeroja!tno bi se dobili ·i 
u drugim zemljama ·izvan zemalja Tre-
ćeg svij.eta. 
Posebno je zanimljiva studi,ja S. 
Mkherjia koja. .se odno-si na anal.i·zu 
migracija na relaciji sel~grad i nj.e-
zinih socio-ekonomskih efekata. Studi-
ja je provedena na području grada Va-
·ranas i u istočnom dijelu pcikrijne Utar 
.P.radesh, a. pokazuje svu bezizlaznost 
s·ituacij·e u kojoj se nalaze seljaci iz 
okoline grada Varanasi. I2lmeđu ;pau-
perizacije sela i pokušaja bijega iz si-
·romaštva u isto takve bespe.r.spektivne 
gradske slamove nalazi se :populacijska 
·ekspan2lija, s!ta·gnacija poljoprivredne 
proizvodnje, f,i zitčki rast gradova bez 
ekonomskog razvoja. U ovoj studij.i 
prikazana je drukčija vr,sta mi-gracija 
·jz sela u grad ·koja ne rezultira oče-
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kivanim socija-lnim J ekonomskim pro-
.speritetom (shvaćenom u najo,granič.e­
nijem smislu ·riječi. Na1protiv, odvija se 
proces ooiromašenja 1na selu i njegova 
zamjena za s.iroma:štv.o u ,gradu. 
rU posljednjem !PO,glav,lju knjJge ana-
Lizirani su primjeri oiirkulacije ljudi 
koja u ·svoj·oj osnovi ima ekonomsku 
motiviranost. Prva studija u okviru 
>>ekonomskog ipl!'istupa« obuhvaća ana-
lizu migra.cija iz jednog poljopr.ivred-
nog područja u drugo !POl.jQ!Privredno 
područje. Istraživanje je provedeno u 
provincij•i Ilubabor u jugozapadnom 
dijelu EU~ije. Neke prJrodne pogod-
nosti u pokrajini motivirarre su mi~ra­
cije prema tom području. Tu se nalazi 
vrlo plodno poljoprivr.edno zemljište 
nastalo iskrčivanjem i rpal,j.enjem trop-
ske šume. Oko 50'% ispitanika navelo 
je upravo ·tu činjenicu (p.lod;no zem-
ljište) kaD oonovn.i motiv za donooenje 
odluke o mj.gracij.i. Drugih 5fJJ/0 ispi-
taniJka navelo je kao motiv migracije 
· u Ilu:babor pogodno,sti prJ zapošljava-
nju (lakše pronalaženje odgova.rajućeg 
posla) ili bolje mogućnositi za bavllje-
nje trgov·inom. Unatoč tim prednostima 
većina ispi·tanika smatra svoj status 
migranta privremenim 21bog nekith od-
bijajuć.ih momenata na :koje nana,ze u 
tom području. Prije svega, to je odboj -
nost prema tropskoj šumi koja se na-
stavlja neposredno na ,skr.čeno i obra-
đeno zemljište. Negativan je odnos i 
prema klimatskim uvjetima zbog obil-
nih padavina koj.e otežavaju ili čak 
priv·remeno prekidaju tng;ovinu s osta-
lim područjima. Očito, ·OVdje nailazi-
mo na oštro polarizirane stavove '*Za« 
i »protiv« naseljavanja u Hubabolfu. 
Svakako j.e potrebno istać.i jednu o.z-
bHjnu pr·imjedbu na ovu studiju, a to 
je kvantitativna neusklađenost u •tek-
stualnoj obrad·i .pojav·e. Auto-r opširno 
govori o !Prirodnim kara:kteristikama 
·pokrajine, o ·pov.ijesti naseljavanja i 
mLgradja u te krajeve, a 1tek u pos-
ljednjem dijelu (uglavnom u zaključ­
ku) govori o sredi!šnjoj pojavi - a to 
je cirkulacija ljudi kao oblik radne mi-
gracije. 
Sl.j ·edeća ,stud·ija analizi,ra vezu izme-
đu postojanja, lokacije i veličine .trž-
nka (kao mjesta na kojima se vrši 
razmjena raznih dobara) i broja tpO-
sj.etilaca na nj·Lma te udaljenosti iz 
koj.ih dolaze. Studija je provedena u 
centralno j visoravni Ekvadora, a neki 
su od .rezultata S'l.jedeći. Tržnice dnev-
nog karaktera su po svojoj veličini 
male a posjećuju ih u,glavnom ljudi iz 
obližnjih mjesta. Obrnut je ·s~učaj s 
velikim tržni<cama per.iodi·čnog karak-
tera koje !PO!Sj.ećuju ljudi iz udaljeni-
jih krajeva. Analizom je još ustanov-
ljeno da imućniji seljaci na tržnicu 
dola.ze javnim prijevowm ili st01čnim 
zapregama. Siromašni seljaci si to ne 
mogu dopustiti i moraju dolaziti pje-
šice. PreostaJe rezultaite ana<lize bilo bi 
suvišno navodi ti. 
Autor sljedeće studije, G. T. Ashton, 
analizira C·irkulaciju adolescenata iz 
grada Ticul na poluotoku Jukatan u 
grad Belize :istoimene države (prije 
Britanski Honduras). Prema rezultati-
ma analize, odnoono au'torovom ,pre-
zentacijom rezuHata, nameće se zaklju-
čak da mladići iz Ticula odlaze u .Be-
l·ize u dobi od 16-17 godina kako bi 
stekli ekonomsku neov·iJsnost o r.odlite-
ljima. Mladići svoju zrelost ne duka-
zuju samo postizanjem ekonomske ne-
ovisnosti već su tu uključeni i neki 
macho atributi: »kao opijanja i po,sti-
zanje spolnih iskusita:va«. Većina mla-
dića završava obućarski zanat u Ticu-
lu i tek tada odlaze u Behze gdje za 
isti posao mo.gu ostva~i.ti dva puta ve-
ća primanja. U dobi od 25 godina 
uspijevaju dO'Vdljno uštedjeti i tada se 
v.raćaju u Ticu!. U ovom se slučaju 
cirkulacija· ne javlja kao egzistencijal-
na nužnost, već se motivi odlaska u 
Belize mogu definiraiti kao so,ciološki; 
stoga se opravdano može postav.iti pi-
tanje zašto su autori kni·i<ge ovu studi-
ju uključili u okvire ekonomskog {Pri-
stupa. 
Studija o rađanju p:roletarijata. u iNai-
robiu nas·toji dati oogovor na rto pita-
nje putem ana1lize statisti'Čkih podata-
ka te raniJe provedenih sociološ)Gh .j 
antropoloških Lstraživanja. Autor na-
mjerno U!Potreblja:va i·zraz >~proleta·ri­
ja1t« a ne »radnička klasa<< jer smatra 
da potonji u sebi implidra socijalni 
status, dok izrazom >>proH~tarijat« pod-
razumijeva one osobe ·koje su egzisten-
cijalno vezane sa·mo za nadnice ;bez 
ikakvih prihoda od pDijoprivrede. Knj.i-
ga je prvi put obja\nljena 1985. i ako 
se ta .godina stavi u odnos sa !Podaci-
ma iz 1952, 1963, 1969, i 1974. kao naj-
bl·iž,e god·ine, postavlja se pitanJe da li 
je pojava ko.ju auto>r promatra zaista 
toliko statična ·da se godine mogu za-
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nemariti. P.rva verzija studije objav-
ljena je 197.2, ali ta činjenilca ne uma-
njuje potrebu a-žuri,ranja nekih statis-
tilč~ih podataka. Na osnovi •tih i takvih 
podataka dobijeni podaci potvrđuju 
nastajanje >"proJetarijata~< u ukupnoj 
strukturi stanovništva Nairl:libia (63% 
ukupnog uzorka sa srednjim i niiSkim 
primanjima ;pro.sječno posjeduje manje 
od jedne akre zemlje). Sljedeća studija 
o priv.remenim i ~ovratnim migraci-
jama u Tajlandu posebno je zanimlj.i-
va s više razloga. V~:ste migracija· ana-
lizirane su na osnovi poda·ta•ka dobi-
venih popisom stanovništva 1970. Stu-
dijom su se nastojale identi:ficLrati 
osnovne vrste .mi,gracija, da l i su do-
minantne migracije u urbane illi ru-
ralne sredine. AnaJi.zom je također 
obuhvaćeno porjeklo migranata (iz ur-
bane ili rura1ne sredine), njihova dob-
na i ob razovna struktura, zapošljava-
nje prema vrstama za•ni•manja i prema 
vrsti radnih odnosa (da li rade u !Pri-
vatnom Hi društvenom sektoru, da li 
se javljaju kao poduzetnici i sl.) . Ts<:rp-
nost u .tema.tskoj obradi ne ogled<~~ se 
samo u opsežnim statističkim prHozi-
ma, već ·i u tekstualnoj. a•nalizi pojava 
koje su u posrednoj ili n~osrednoj 
vezi. 
Na~.sljetlw, posljednja s tudija u ok-
v.iru ekonomskog pristupa i u okviru 
cijele knji·ge sadrži analizu so.cio~eko­
nomskog odnosa između Novo•g Zelan-
da (kao viiSokourbanizi'rane i bogate 
zemlje) i Polinezijskog otočja: Tonga, 
Ftđi, Tuvalu, Ki,riJbati, Nive, Samoa 
(kojima je zajednič·ka karak teristika 
visok prirodni pri raštaj i ekstenzivna 
poljopr ivredna proizvodnja s malim 
tržišnim viilkov.ima) . U ovoj studiji, vi-
še nego u prethodnima, istaiknut je 
utjecaj politike na mi gracije. Prema 
vrsti 'biJ.:ateralnih odnosa između N. Ze-
landa i pojedinih otoka ra:zlik:uju se 
V•eli-čine i v.rste migra:cija. Qv.isn ost ,je-
dne zemlje o drugoj redpročna j·e, ali 
se u ovom slučaju potvrdila činjenica 
da ekonoffiiSki ja1či subjekt defini.ra me-
đusobne odnose. To se može v idjeti i 
u svim prethodnim studija.ma ove knji-
ge, ali ne tako eksplicitno. 
Hermina Burato'Vić 
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ISTORIJA SJEDINJENIH 
AMERICKIH DRIZAVA 
Beograd, Rad, 1986, 827 str. 
U ediciji b1blioteke Svjedočanstva 
beogradske izdavačke radne organiza-
cije Rad pojavio se proš,le godine pri-
jevod još jednog vrijednog i po mno-
gočemu zanimljiv og h istoriogra.fskog 
djela. Riječ je o :knjizi Istorija Sjedi-
njen i h Američkih Država pvjesničara 
Henrya B. Parkesa (1904-197'2), dugo-
god.jšneg načeln.ika KateQ.re za rpovi-
j.est Njujorškog sveučilišta i au tora 
mno·gi'h radova, među koj ima. prednja-
če: Historija Meksika (1'938), Američ­
ko i skustvo (<19·42), Svijet poslije rata 
(1942), Bogovi i ljudi : preko zapadne 
kuLture (1959) te Božanski poredak 
(1969), koja ovoga engleskog domoro-
ca (.poslije studija u Engleskoj natura-
liziranog Amerikanca). po političkim 
uvjerenjima liberalnog m islioca i s·tva-
raoca, zahvaljujući eru.dicj.ji i analatiič­
kim prosudbama •S punim p ravo•m svr-
s tava ju među najveća imena u h·is to-
r.iografi ji anglosaksonskog svijeta. 
Njegov djelokrug is tm živa:nja, što se 
liJepo vidi i u ovoj .knjizi, nije ogra-
ni-čen n a jednu oblast, već na razno-
lika pitanja ka•ko ev.ropske .tako i ame -
ričke politi·čke, kulturne, društvene i 
intelektualne pov.ijesti. 
Parkesova Istorija Sjedinjenih Ame-
ričkih Država u prostranom vremen-
skom d ijapazonu, od epohe geografskih 
otkrića do na jva!Žn·i ji.h događaja i·z v re-
m ena administradje Lyndona Johnso-
na (1'963-1968), ocjenjuje do.gađaje i 
,pokrete, Ličnosti i po:Utiku ne samo 
SAD već i zemaJ.ja širom svijeta, u-
ključujući djelomično i Jugos~aviju na-
kon p rvoga i dru•go,ga .svjetskog rata. 
Nar:avno, kao i sva·ka dr uga knjiga, 
tako 1 Parkesova pov ijest ima. vrline i 
ma ne. Ako se doduše i· može prijeći 
pr.eko stanovi'tih omaški evid entnih u . 
davan ju kar ak teris t ika , gen eralizacija, 
koncepcija i zaključaka IPri opisu ve-
likih razdoblja i događaja koji su ih 
ob ilježili - ne izbježn i su .prigovor i 
onim završnim dij~lovima knjige u ko-
j i.ma se analiziraju politilčki događaj i 
u Sjedin jenim Amer.ič:kim Drža'Vama i 
dr žavama širom svijeta nakon oba 
svjetska rata. 
